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No periodo compreendido entre 7 e 23 de Junho de 1981, o navio sovietico 
"Pantikapey" realizou um cruzeiro no Banco de Sofala, na area compreendi 
da entre os paralelos 16° 20'S e 19° 30'S. 
0 presente relatorio baseia-se apenas nos dados relativos a camarao de ~ 
perficie com especial incidencia sobre Penaeus indicus e Metapenaeus mono-
ceros. 
1. AREA TOTAL PROSPECTADA 
1.1- Composigao especifica e distribuigao 
nos 57 arrastos efectuados apenas em 36 se registou a presenga de camarao. 
Na Fig. 1 estao representados, OS pontos medias destes arrastos. Os dados 
das estagoes 17 e 29 foram eliminados par apresentarem valores duvidosos, 
respectivamente valores demasiadamente elevados de captura e falta de in-
formagao quanta as especies. No entanto foram considerados para a realiz~ 
gao das isolinhas de distribuigao das especies, pais apesar de tudo eram 
pontos em que existia camarao. 
Pela analise da Fig. 2, que representa as isolinhas dos rendimentos do to 
tal de camarao, parecem existir duas areas de maior concentragao: uma em 
frente as Bocas do Zambeze e outra entre Quelimane e Moebase. Esta distri 
buigao e muito semelhante a distribuigao de Penaeideos (Fig. 3),visto que 
a quantidade de carideos e insignificante, como se pode observar na Fig.4. 
Com base na distribuigao de camarao observada durante o presente levanta-
mento foram consideradas duas areas - A (entre Quelimane e o paralelo 
19° 30'S) e B (entre Quelimane e o paralelo 17° 20'S). 
A composigao especifica foi analisada considerando estes estratos. Nao foi 
feita nenhuma analise par intervalo de profundidade porque a maioria dos 
arrastos (sobretudo na area B) nao foram efectuados paralelamente as bati-
metricas, abrangendo dois ou tres dos estratos batimetricos normalmente con 
siderados na distribuigao batimetrica do manancial de camarao no Banco de 
Sofala. 
TAJ3ELA 1 - Captura (kg) por hora de arrasto por 
sub-area e pelas principais especies 
Penaeus Me tap. Total 
indicus monoceros Penaeideos 
Area A 1.52 2.04 6.12 
A. rea B 3.39 2.21 6.44 
A.rea Total 2.70 2.15 6.32 
TAJ3ELA 2 - Frequencia de ocorrencia 
Penaeus Metap. Penaeideos indicus monoceros 
Sub A.rea A 35,0% 45' 00/o 6o, OO/o 
Sub Area B 44,1% 55,9% 64,7% 
A.rea Total 40, ~/o 51,9% 63, 00/o 
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Total Total 
Car:Ldeos Camarao 
0.35 6.47 
0.51 6.95 
0.45 6. 77 
Car:Ldeos Camarao 
2o,o% 6o,o% 
35,3% 64, ~/o 
29,6% 63,0% 
Da analise das tabelas 1 e 2 podemos concluir que nao existe diferenga si-
gnificativa relativamente aos rendimentos das sub-areas A e B. 
Na area B as capturas de Penaeus indicus sao superiores as de Metapenaeus 
monoceros, apesar da frequencia de ocorrencia ser inferior, o mesmo acon-
tecendo relativamente a area total. 
Verificamos ainda que enquanto na sub-area A, as capturas de Penaeus indi-
cus e Metapenaeus monoceros constituem 55% de captura total, na sub-area B 
essas capturas atingem os 800/o. 
Quando analisamos as capturas da area total, verifica-se que dos 93% de 
Penaeideos, 7~/o sao constituidos por Penaeus indicus e Metapenaeus monoce-
ros, justificando assim o nosso especial interesse nestas duas especies. 
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Quando se observa separadamente a distribuigao de Penaeus indicus e Metape-
naeus monoceros (Fig. 5 e 6), podemos verificar que na zona em frente as 
Bocas do Zambeze, a esp~cie Penaeus indicus tern uma concentragao deslocada 
para sul, enquanto a esp~cie Metapenaeus monoceros concentra-se mais para 
norte. 
Tamb~m na reg1ao entre Quelimane e Moebase, a distribuigao destas duas es-
p~cies ~ diferente embora se sobreponham ligeiramente. 
Assim enquanto Penaeus indicus tern uma distribuigao mais ou menos uniforme 
em toda a area, apresentando maiores concentragoes >10 kg/hem zonas menos 
profundas, a especie Metapenaeus monoceros apresenta uma distribuigao em 
manchas: 
i) entre Quelimane e a foz do rio Licungo, pr6ximo da costa (sub-
-area B 1); 
ii) entre a foz do rio Licungo e Pebane (sub-area B 2), afastado 
da costa; 
iii) entre Pebane e Moebase (sub-area B 3). 
1.2- Caracteristicas biol6gicas 
Penaeus indicus 
Machos 
Na Fig. 8 esta representado o histograma de distribuigao de comprimentos to-
tais na area prospectada. Da analise desses dados, constatamos que existem 
individuos com comprimentos entre 11 em e 18 em. A moda situa-se na classe 
dos 15 em e o valor medio da distribuigao ~ de X= 15.35 em. As 3 classes mais 
representativas (14, 15 e 16) constituem 8~/o do total de machos. 
Feme as 
A distribuigao dos comprimentos totais de femeas da area prospectada, esta 
representada no histograma da Fig. 10. Os individuos distribuem-se entre as 
classes de 12 e 20 em, a moda da distribuigao situa-se na classe dos 17 em 
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e a m~dia e X= 17,23 em. As tres classes mais representativas (16, 17 e 
18 em) constituem 72% da populagao. 
Metapenaeus monoceros 
Machos 
A distribuigao dos comprimentos totais dos machos d~ area prospectada, esta 
representada na Fig. 14. Existem indivfduos com comprimentos totais entre 
os 6 e os 16 em, sendo a moda de distribuigao situada na classe dos 12 em, 
e a media X= 11.75 em. As classes mais representativas sao 4 (entre a classe 
10 e 14) e constituem 73,4% da populagao. 
Femeas 
Na Fig. 20 esta representada a distribuigao de comprimentos totais da area 
prospectada. 0 tamanho dos indivfduos varia entre os 6 e 18 em, e existem 
3 modas, uma na classe dos 9 em, outra dos 12 em e outra na classe dos 
14 em. 0 valor media de distribuigao e X= 12.61 em. As classes mais repre~ 
sentativas sao as classes 9 ate 15 e constituem 81.~/o da distribuigao. 
2. AREAS 
2.1 ~ Caracter{sticas biol6gicas 
Penaeus indicus 
------
Machos 
Da observagao das Fig. 7 e 8, constata-se que os indivfduos da area A apre~ 
sentam dimensoes superiores que OS da area B. 
Na area A (arrastos entre OS 20 e 25 m) OS comprimentos medias totais sao 
sempre superiores ao comprimento media da Area total, enquanto na area B 
(arrastos entre 12 e 40 m) eles sao inferiores a excepgao da estagao 17. 
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Na area A OS oomprimentos medios individuais variam entre 11 e 18 om, com 
uma moda na olasse dos 15 om. A mediae de X= 15.67 om e as classes mais 
representativas (14 e 16) oonstituem 89,6% de distribuigao. 
Na area B OS oomprimentos medios variam entre 11 e 17 om, com uma moda na 
olasse dos 15 om. A mediae X= 15.67 om e as classes mais representativas 
(14 e 16) oonstituem 85.9% de distribuig~o. 
Femeas 
Tambem relativamente a distribuig~o das femeas se verifioa o mesmo que para 
os machos (Fig. 9 e 10). 
Quando se observa a distribuig~o de oomprimentos totais das femeas da area 
A (Fig. 10), oonstata-se que a moda de distribuig~o se situa nos 18 om o 
qual coincide com a moda de estado de desova (3+4) Fig. 11). 
A media de distribuigao eX= 17.95 om,e os tamanhos dos indivfduos variam 
entre 12 a 20 om. As 4 classes mais representativas oonstituem 93% (16, 17, 
18 e 19) de distribuig~o. Em duas das estagoes desta area a frequenoia do 
estado de desova e de 89%, 0 que oonsiderando todos OS faotores apresenta-
dos leva a oonsiderar esta area como uma area de desova. 
Nas figuras 10 e 12 est~o representadas as distribuigoes de oomprimentos 
da area B. A moda dessa distribuig~o e na olasse dos 17 om. A media de dis 
tribuig~o e de X= 16.86 om e as individuais variam entre 13 e 20 em. 
Na Unioa estagao em que foram oolhidos dados de maturagao sexual das fe-
meas, a percentagem de estados de desova (3+4) foi de 4~/o, valor signifi-
oativamente inferior aos da area A. 
Metapenaeus monoceros 
Relat~vamente a esta espeoie oonstatamos a existencia de urn baixo nlimero 
de estagoes em que foi feita analise biologica. Essas analises nem sempre 
ooinoidem com as areas de maiores concentragoes definidas em 1.1. 
Assim depois de oaloular a distribuig~o de oomprimentos medios totais de 
machos e femeas por estagoes (Fig. 13 e 19), deoidimos agrupar os dados 
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por zonas. 
Utilizamos para isso dois crit~rios: 
1°. -A proximidade das estagoes 
2°. -A proximidade dos valores de comprimentos m~dios totais. 
Assim temosa 
Machos 
Zona 1 -Com 3 estagoes (48,49 e 54), que nao coincide com nenhu-
ma area de grande concentragao. Fica situada a sul da 
sub-area A. 
Zona 2- Com 3 estagoes (37, 38 e 43) compreende 2 estagoes da 
sub-area A e 1 que fica a norte da sub-area. 
Zona 3 -Com 2 estagoes (16 e 17) que corresponde a sub-area B2. 
Esta zona foi assim definida devido a proximidade das 
estagoes, no entanto os tamanhos dos indivi.duos das du-
as estagoes sao muito diferentes pelo que teremos de 
tratar os dados separadamente. 
Zona 4 - Com 2 estagoes (6 e 9) que corresponde a sub-area B3. 
De uma maneira geral as distribuigoes das zonas consideradas separadamente 
~ semelhante a distribuigao da area total prospectada. 
Na zona 1 (Fig. 15) aparecem indiv{duos de maiores dimensoes que o valor 
medio da area global. A moda coincide com a da area total mas a media e 
de X= 13.03 em. Os limites da distribuigao sao os 7 e os 16 em. 
Na zona 2 temos uma distribuigao com 3 modas (classes 8, 10 e 12 em) e urn 
valor m~dio de X= 11.00 em. Os limites variam entre os 6 e os 14 em. Esta 
~ a zona em que aparecem os indiv{duos de menores dimensoes. 
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Na zona 3, tal como referimos anteriormente temos uma distribuigao muito 
diferente nas duas estagoes consideradas. Considerando a zona no global 
aparece tambem uma moda na classe dos 12 em e urn valor m~dio de X= 11.87 em. 
No entanto quando observamos o histograma das duas estagoes separadamente 
(Fig. 17 A e 17 B) verificamos que na estagao 16 a moda situa-se na classe 
dos 11 em, com urn valor media de X= 11.19 em e indivfduos que variam entre 
os 7 e os 13 em, enquanto que na estagao 17, feita a 40 m de profundidade, 
a moda se situa nos 13 em, com urn valor media de 13.28 em e com indiv{duos 
que variam entre os 11 e 15 em. De facto nesta estagao verificou-se a ocor-
rencia dos maiores indiv{duos capturados em toda a area. 
Na zona 4, (Fig. 18) a distribuigao e semelhante a da zona 3, mas a moda 
da distribuigao e na classe de 11 em e a m~dia e de X= 11.25 em. Os limi-
tes da distribuigao variam entre 7 e 16 em. 
Femeas 
A situagao da distribuigao das femeas e semelhante ados machos. Na zona 1 
existem indivfduos de grandes dimensoes sendo a moda da distribuigao situa-
da na classe dos 14 em (15 em). A media da distribuigao e de X= 14.56 em e 
os limites de distribuigao variam entre 10 e 18 em. 
86 na estagao 54 foi feita amostragem biol6gica completa. Verificamos que 
esta estagao apresenta os maiores indivfduos da zona. Os indivfduos em est§ 
do de desova (3+4) constituem 52% de distribuigao. 
A zona 2 caracteriza-se pela existencia de indiv{duos de pequenas dimensoes. 
Como se pode ver na Fig. 22, aparecem 2 modas, uma na classe dos 9 em e 
outra na classe dos 11 em. A media de distribuigao e de X= 10.08 em, variam 
os tamanhos entre 6 e 16 em. A estagao 37 desta zona e a~ela em que apare-
cem indivfduos de menores dimensoes. 
Relativamente a zona 3, observamos a ocorrencia de 2 modas na distribuigao, 
uma na classe de 10 em e outra nas classes 14 e 15 em. No entanto quando 
decompomos esses dados e consideramos as duas estagoes desta zona separada-
mente, verificamos que na estagao 16 se encontram essencialmente indiv{duos 
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pequenos com uma moda na classe dos 10 em variando os tamanhos entre 7 e 
17 em. A media eX= 12.03 em. Na estagao 17 (profundidade 40 m) existem 
indivfduos de maiores dimensoes. A moda situa-se na classe dos 15 em e 
a mediae X= 14.87 em, variando os tamanhos entre 10 e 18 em. Esta e a 
estagao em que aparecem OS maiores indivfduos de toda a area prospectada. 
A zona 4 (Fig. 24), apresenta uma distribuigao de comprimentos com 3 modas, 
uma na classe dos 9 em, outra na classe dos 11 em e outra nos 14 em. Nesta 
estagao aparecem indivfduos cujos tamanhos variam entre 7 e 11 em e a media 
de distribuigao e de X= 11.91 em. 
Na estagao 6 desta area foi feita amostragem biologica completa, mas de 
apenas 32 indivfduos. Verificamos que 37.5% das femeas se encontravam no 
estado de desova (3+4). Como o nlimero de indivfduos amostrados e muito 
baixo, este valor nao pode ser tornado em consideragao em qualquer tipo de 
comparagao com os indivfduos da zona 1. 
m devido a este facto, que a distribuigao total da zona, reflecte de facto 
a distribuigao da estagao 9 (Fig. 24). 
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ANEXO 
LISTAGEM TIAS ESTAQOES TIE PESCA 
Captura em kg 
Estagoes nuragao Penaeus l\Ietap. Penaeideos Car.fdeos Total 
minutos indicus monoceros Camarao 
1 60 
2 60 
3 60 
4 60 27.88 2.254 31.035 31.035 
5 20 o. 714 2.730 2.730 
6 60 11.476 12.685 12.685 
7 60 
8 60 4.558 6.252 12.384 4.074 16.458 
9 60 2.552 9.876 13.249 13.249 
10 60 2.142 3.595 8.041 1.082 9.123 
11 60 0.300 0.440 0.440 
12 60 24.352 24.352 24.352 
13 60 2.894 1. 331 5.190 2.262 7e452 
14 60 0.408 1.458 1o458 
15 60 5.827 2.054 8.639 1.725 1 o. 364 
16 60 8.140 7.320 16.149 0.568 16.717 
17 60 16.031 16.875 38.390 38.390 
18 60 
20 60 4.545 1.409 7·997 0.086 8.083 
21 60 6.888 10.277 17.165 5.138 22.303 
22 60 16.467 7.461 23.988 0.343 24.331 
23 60 2.644 0.758 3.801 0.130 3.931 
24 60 
25 60 
26 60 
Captura em kg 
Estagoes 
minutes indicus Penaeideos Car:ldeos Camarao monoceros 
27 60 
28 60 3.671 5.547 9·935 1.203 11.138 
29 60 6.117 
30 60 
31 60 8.601 8.601 
32 60 0.04 3.552 3o552 
33 60 0.,647 2.307 3.424 Oe 177 3o601 
34 60 
35 60 o.o6o 0"060 
36 60 
37 60 2.083 1.680 3.988 Oo470 4.458 
38 60 2.423 4.199 6.622 1.129 7. 751 
39 60 4.910 12.930 17.841 0.327 18 0168 
40 60 
41 60 
42 60 0.569 Oo569 
43 60 6.391 14.557 22.856 2., 130 24o986 
44 60 1.720 23.283 23.283 
45 60 0.070 15.604 15o604 
46 60 2.823 2.823 
47 60 
48 60 10.840 2.570 13.980 3.480 17.460 
49 60 4.670 0.850 5.630 5o630 
50 60 
51 60 
52 60 
Captura em kg 
Estagoes Durag~o Penaeus Metap. Penaeideos Carfdeos Total 
minutos indicus monoceros Camarao 
53 60 5.440 5.440 
54 60 1.060 3.85 7.270 7.270 
55 60 
56 60 0.165 0.120 0.375 0.375 
57 60 
